




ZCT 2l l/2 - tuialisis Vektor
Masa: [2jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
l. (a) Buktikan identiti [rBx C = Ax BoC dengan menggunakan komponen.
(20lloo)
(b) Jika 1,1,9 dan ? sesatah, tunjukkan bahawa (Ax B) x (Cx D) = 0 '
' Adakah sebaliknya benar? (30/loo)
(c) t,l dan 9 adalah vektor tak bersandar linear. Tentukan vektor
Ir P, l>< I dan Cx A juga tak bersandar linear.
(30/100)
(d) Tunjukkan bahawa pecutan 3 b"gt zarah yang bergerak sepanjang lengkung
ruang dengan halaju v diberi dengan
: = *i*{rtdtp
disini t iahh vektor unit tarigen, N iaan vekxor unit normal dan p ialah jejari
kelengkungan.
(20l100)
2. (a) Buktikan F = (y2 cosx+ ,3'1i+(2ysinx-4) j+(3xzz +2)k mentakrifkan
suatu daya 
"u"ai a* nitrnian potensial ,i"", b.rrup"J*. Kemudianhitungkan kerja yang dilatukan oleh daya apabila suatu zarah bergerak dari





n r- r,-.-i 
^, -(ry. "tl-)u o*Hitungkan l, o as disini o = [ 
^2 b2 )
melengkung bagi silindercrip, { ** =t ,lzl < c.'azb'







(iiD (fo V) r = f
disini a adalah vektor pemalar dan r adalah veklor kedudukan,
3. (a) Nyatakan teorem kecapahan dan teorem Stokes.
(b) Buktikan dengan menggunakan teorem Stokes bahawa
(i) Vx(V$)=a




(c) Buktikan teorem Stokes basi ! - *r! y j+xzy k disini S ialah permukaan
kawasan yang disempadani oleh x : 0, Y = 0, z : 0, 2x + y +22= 8 tetapi tidak
termasuk satah xz. (60/l0o)
4. (a) Jika f =ryi+$j,dS=dxdy,g=fxk dan fi ialahvektornormalunitpada
lengkung C, Uut<ritcan teorem Green memberi
f" goa'=l[ vgdS




(b) Bagi koordinat sfera,
x = rsin0 co$, y = rsin0 sin$, z= rcosO.
0r Ar 0r(D Dapatkan + , 
-, 
=Ar'ffi'&
(ii) Dapatkan Vr, V0, V$
0r(iii) Tunjukkan Vr dan ;: membentuk veltor salingan.or
(so/100)
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